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ABSTRACT 
Sa'diyah, Halimatus. 2014. Improving The Mathematics Learning Achievement in 
Integer Number Material Through Numbered Heads Together on 4
th
 
grade students SDN 1 Daren . Skripsi. Education Teacher of 
Elementary School, Education and Teaching Faculty. Muria Kudus 
University. Advisor: (i) Drs. Masturi, MM, Advisor (ii) Henry Suryo 
Bintoro, S.Pd., M.Pd. 
Keywords: Mathematics Learning Achievement, Numbered Heads Together, 
Integer Number. 
This research has the background which has indication the low 
Mathematics learning achievement on 4
th
 grade students SDN 1 Daren. This 
problem signed with some problems such as: center of teaching learning which 
focus on teacher, no application of cooperative studying, and the low score of 
Mathematics learning. Type Numbered Heads Together (NHT) hopefully can 
support for increasing the Mathematics learning achievement. The purpose of this 
research are: (1) obtaining an increase in students' learning activities in 
mathematics learning through by applicating NHT on 4
th
 grade students SDN 1 
Daren, (2) obtaining improved management of teacher learning in mathematics 
learning through by applicating NHT on 4
th
 grade students SDN 1 Daren , and (3) 
improvement of the results obtained through by applicating NHT of mathematics 
learning on 4
th
 grade students SDN 1 Daren. 
NHT is a learning model that would be more fun for the students, making 
learning spaces become more passionate, full of curiosity, compete in a healthy of 
students. By applying the NHT to ensure total involvement of all students and is 
also an excellent attempt to increase individual responsibility in group 
discussions. 
The research method used Classroom Action Research (CAR) with two 
cycles of applying NHT models using model design TOD by Stephen Kemmis 
and Robin Mc Taggart with TOD steps: (1) planning, (2) implementation of the 
action, (3) observation and ( 4) reflection. Subjects in this study were all on 4
th
 
grade students SDN 1 Daren totaling 21 students. Used data collection techniques 
such as interviews, observation, testing, and documentation. Mechanical analysis 
is two of qualitative and quantitative data. 
Achievement of first cycle studies of student learning activity reached 
73.44% with the criteria of "good" and an increase in cycle II to 87.06% with the 
criteria of "very good". The results of the management of teacher learning in the 
first cycle reached 75.62% with the percentage of completeness criteria of "good" 
and the second cycle be increased 89.37% with the criteria of "very good". 
Mathematics learning achievement of students in the first cycle reached 72.22% 
and the percentage of second cycle increased to 94.44%. 
The conclusions in this study by using a model of NHT can improve 
student learning activities, the management of teacher learning, and Mathematics 
learning on 4
th
 grade students SDN 1 Daren academic year 2013/2014. In any 
learning process is can increase student learning achievement. Students should be 
 
x 
 
active in learning, collaboration among students in the group. It is expected that 
future researchers are expected to engage students in discovering concepts that 
will be studied so that the material presented can be understood by strudent. 
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ABSTRAK 
Sa’diyah, Halimatus. 2014. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi 
Bilangan Bulat Melalui Penerapan Model Pembelajaran Numbered 
Heads Together pada Siswa Kelas IV SDN 1 Daren. Skripsi. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Masturi, 
M.M, Pembimbing (ii) Henry Suryo Bintoro, S.Pd., M.Pd. 
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Numbered Heads Together, Bilangan 
Bulat 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi hasil belajar 
Matematika siswa yang rendah yang terdapat pada siswa kelas IV SDN 1 Daren. 
Hal ini ditandai dengan beberapa masalah yaitu pembelajaran berpusat pada guru, 
belum diterapkannya model kooperatif, dan masih rendahnya hasil belajar 
Matematika siswa. Model Numbered Heads Together (NHT) diharapkan dapat 
membantu meningkatkan hasil belajar Matematika siswa. Tujuan dilaksanakan 
penelitian ini ialah (1) diperolehnya  peningkatan aktivitas belajar siswa dalam 
pembelajaran Matematika melalui penerapan model NHT pada siswa kelas IV 
SDN 1 Daren, (2) diperolehnya  peningkatan pengelolaan pembelajaran guru 
dalam pembelajaran Matematika melalui penerapan model NHT pada siswa kelas 
IV SDN 1 Daren, dan (3) diperolehnya  peningkatan hasil belajar Matematika 
melalui penerapan model NHT pada siswa kelas IV SDN 1 Daren. 
NHT merupakan salah satu model yang akan lebih menyenangkan bagi 
siswa, membuat ruang belajar menjadi lebih bergairah, penuh dengan rasa ingin 
tahu, serta semangat berkompetisi secara sehat dari siswa. Dengan menerapkan 
NHT dapat menjamin keterlibatan total semua siswa dan juga merupakan upaya 
yang sangat baik untuk meningkatkan tanggungjawab individual dalam diskusi 
kelompok.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) dengan dua siklus yang menerapkan model NHT menggunakan desain 
model PTK Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart dengan langkah PTK: (1) 
perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan dan (4) refleksi. Subjek 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 1 Daren yang berjumlah 
21 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, 
observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data ada dua yaitu kualitatif dan 
kuantitatif.  
Hasil penelitian siklus I aktivitas belajar siswa mencapai 73,44% dengan 
kriteria”baik” dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 87,06% dengan 
kriteria “sangat baik”. Hasil pengelolaan pembelajaran guru pada siklus I 
mencapai persentase ketuntasan 75,62% dengan kriteria “baik” dan mengalami 
peningkatan siklus II menjadi 89,37% dengan kriteria “sangat baik”. Hasil belajar 
Matematika siswa pada siklus I mencapai persentase 72,22% dan pada siklus II 
meningkat menjadi 94,44%.  
Simpulan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan model NHT 
dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, pengelolaan pembelajaran guru, dan 
 
xii 
 
hasil belajar Matematika siswa kelas IV SDN 1 Daren tahun 2013/2014. Dalam 
setiap proses, siswa hendaknya aktif dalam pembelajaran dan kerjasama diantara 
siswa dalam kelompok perlu. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat 
mengarahkan siswa dalam menemukan konsep yang akan dipelajari sehingga 
materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa. 
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